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VI. Universitetets retsregler 
A. Styrelsesregler. 
Lov nr. 328 at 10. juni 1976 om ændring af 
lov nr. 362 af 13. juni 1973 om styrelse af 
højere uddannelsesinstitutioner. 
Konsistorium godkendte den 13. oktober 
1976 regler for valg af pro-rektor i decem­
ber 1976. 
Konsistorium vedtog den 18. februar 
1976 hovedretningslinier for en forenklet 
procedure ved nedsættelse af udvalg under 
konsistorium og konsistoriums budget- og 
forretningsudvalg, (j. nr. 00.76). 
B. Generelle bestemmelser 
1. Immatrikulation, adgangsbegrænsning 
m.v. 
Lov nr. 315 af 10. juni 1976 om adgangsre­
gulering ved de videregående uddannelser.* 
Undervisningsministeriets cirkulæreskri­
velse af 25. maj 1976 om tilmeldingsfristen 
m.v. ved universiteterne, Roskilde, Ålborg 
universitetscenter samt tandlægehøjskoler­
ne. 
Konsistorium vedtog den 8. september 
1976 en udvidet adgang til universitetsun­
dervisningen for andre end de studerende, 
(j. nr. 4.1/76). 
Konsistorium godkendte den 17. novem­
ber 1976 regler af 11. november 1976 om 
immatrikulation af gæstestuderende og stu­
derende til enkeltkurser. 
*Om adgangsbegrænsning ved det lægevidenska­
belige studium, se under Det lægevidenskabelige fa­
kultet. 
2. Eksaminer m.v. 
Ved skrivelse af 31. august 1976 udtalte Di­
rektoratet for de videregående uddannelser, 
at § 7, stk. 4, nr. 3 i bekendtgørelse om visse 
forhold i forbindelse med censorers medvir­
ken ved bedømmelsen af eksaminer på de 
højere uddannelsesinstitutioner skulle for­
stås således, at hverken den eksaminator el­
ler den censor (de censorer), der har med­
virket ved den påklagede bedømmelse, kan 
deltage i omvurderingen, (j. nr. 4.0./76). 
3. Personaleforhold 
Bekendtgørelse af 3. december 1975 om an­
sættelse i professorstillinger, videnskabelige 
adjunkt/lektorstillinger og eksterne lek­
torater ved de højere uddannelsesinstituti­
oner under undervisningsministeriet. 
Regler for tildeling af kandidat- og senior­
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stipendier, vedtaget af konsistorium den 
16. juni 1976. 
Ved skrivelse af 5. juli 1976 meddelte di­
rektoratet for de videregående uddannelser, 
at eksterne lektorer normalt forudsættes at 
have en kandidatalder på mindst 4 år for at 
kunne indtræde i fagkyndige bedømmelses­
udvalg til bedømmelse af ansøgere til ad­
junkt/lektorstillinger eller eksterne lektorer 
(j. nr. 2.4/76). 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg vedtog den 28. oktober 1976 ændrede 
retningslinier for undervisningsfritagelse og 
orlov for videnskabeligt personale, (j. nr. 
001-2.0/76). 
C. Det samfundsvidenskabelige fakultet. 
Bekendtgørelse nr. 451 af 6. september Bekendtgørelse nr. 488 af 20. september 
1976 om kandidateksamen i forsikringsvi- 1976 om den sociologiske kandidatuddan-
denskab på Københavns universitet. nelse ved Københavns universitet. 
D. Det lægevidenskabelige fakultet. 
Bekendtgørelse af 18. juni 1976 om opta­
gelse ved den lægevidenskabelige kandidat­
uddannelse ved Københavns, Århus og 
Odense universiteter.* 
Bekendtgørelse nr. 387 af 27. juli 1976 om 
ændring af bekendtgørelse om lægeviden­
skabelig kandidateksamen på Københavns 
og Århus universiteter. 
E. Det humanistiske fakultet. 
Ved skrivelse af 18. oktober 1976 godkendte 
Direktoratet for de videregående uddannel­
ser, at bifagseksamen i kinesisk tilrettelægges 
med et propædeutisk undervisningsår, såle­
des at bifagseksamen kommer til at udgøre 3 
år. (j. nr. 491-4.0/76). 
*jfr. A. Styrelsesregler; Lov nr. 315 af 10. juni 
1976 om adgangsregulering v. videregående ud­
dannelser. 
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F. Tilkomne legater (ændring af fundatser). 
Tillæg til fundats for »Petrus Andersens legat-lånefond 
til minde om missionær I. C. Andersen og hustru 
og sygehuslæge Elias Andersen«. 
(Kgl. konfirmeret den 1. december 1975). 
1. § 3, afsnit b, 3. punktum ændres til: »Lå­
nene, hvis størrelse fastsættes efter ansø­
gerens økonomiske forhold og kan an­
drage indtil 3.000 kr. halvårlig, kan tilde­
les de studerende een eller flere gange 
eller for hele studietiden, såfremt de på­
gældende anses for kvalificerede hertil. 
2. § 3, afsnit c, 2. punktum ændres til: »Le­
gatportionerne, hvis størrelse fastsættes 
efter de økonomiske forhold og kan an­
drage indtil 5.000 kr. halvårlig, uddeles 
to gange om året«. 
3. § 5 affattes således: »Ændringer i og tilfø­
jelser til denne fundats, på hvilken der 
bliver at erhverve kgl. konfirmation, kan 
ske efter indstilling fra det lægevidenska­
belige fakultet og universitetets rektor, 
dog at legatets navn og hovedøjemed in­
gensinde må forandres. 
København, den 24. oktober 1975. 
Thor A. Bak, 
rektor for Københavns universitet. 
